



























昭 和 5 6 年 1 2 月
昭 和 6 3 年 4  打
職
教 授 略 歴
東 北 人 学 理 学 部 地 質 学 古 生 物 学 教 室 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 王 学 部 研 究 奨 学 牛 入 学
東 北 大 学 大 学 院 丁 学 部 研 究 奨 学 生 退 学
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
歴
昭 和 3 1 午 4 月
昭 和 3 1 年 6 月
昭 和 3 4 年 6 月
昭 和 3 5 年 4 月
昭 和 3 9 年 4 月
昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 四 年 2 月
捻
東 北 火 学 研 究 補 助 工 学 部 に 採 用
文 部 技 官 ( 東 北 大 学 工 学 部 ) に 任 官
丁 業 技 術 院 地 質 凋 査 所 に 併 任 印 召 和 3 5 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 助 手 工 学 音 叔 C 昇 任
工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 に 併 仟 ( 昭 和 4 0 年 3 月 庄 で )
東 北 大 学 助 教 授 工 ¥ 部 に 詞 ・ 任
鉱 物 資 源 の 探 査 に 関 す る 研 究 の た め , ド イ ツ 連 邦 共 和 国 に 出 張 ( 昭 和 4 9 年 8
打 ま て )
東 北 大 学 教 授 工 学 部 に 打 ・ 任
弘 前 大 学 講 師 理 学 部 に 併 任 ( 昭 和 6 3 年 9 月 ま で )




昭 和 2 7 年 3 月
昭 和 2 8 年 4 月
昭 和 3 】 年 3 月
昭 和 3 7 年 3 月
i - 、
、 南
























































5. petrographicalstudy of coalof





















































常 磐 炭 田 北 端 部 に お け る 深 部 の 層 序
お よ び 構 造
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一
常 磐 炭 田 南 部 地 区 北 茨 城 市 高 井 付 近
の 天 然 ガ ス 鉱 床
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 村 田 広 吉
起 泡 剤 に よ る ガ ス 井 の 排 水 効 果 に つ
い て ①




常 磐 炭 田 の 炭 層 の 堆 積 状 態 占 石 炭 組
織 的 特 徴
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一 】
常 磐 炭 田 の 天 然 ガ ス 鉱 床
鈴 木 舜 一
北 海 道 石 狩 炭 田 夕 張 地 区 楓 坑 の 「 め
な し 炭 」 の 石 炭 組 織 学 的 研 究
鈴 木 舜 一
長 石 の 染 色 に よ る 珪 砂 の 鉱 物 組 織 の 定 量





東 北 大 学 理 科
報 告 特 別 号
1 2
東 北 鉱 山
1 9 6 0
1 3
4
1 9 6 0  東 北 鉱 山
N
7
1 9 6 0
] 9 6 1
4 2 4 - 4 3 6
東 北 鉱 山
鉱 山 地 質
1 5
7
青 森 県 岩 木 山 の 軟 質 珪 石
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一
羽 前 小 国 鉱 山 の 石 膏 鉱 床
江 口 元 起 ・ 早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一
福 島 県 只 見 町 東 部 の 沸 石 化 凝 灰 岩
ー と く に f e r r i e r i t e の 産 出 に つ い て ー
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一
グ リ ー ソ タ プ 地 域 に お け る 特 異 な 低
角 度 断 層
鈴 木 舜 一
G e 0 1 0 g y  o f  血 e  A i z u  M e t a Ⅱ i f e r o u s
D i s t r i d ,  N o r t h e a s t  J a p a n
H A Y A I < . A W A ,  N . ,  S H I M A D A ,  S . ,
S H I B A T A ,  T . ,  S U Z U K I ,  S
1 - 8
1 6
鉱 山 地 質
1 9 6 2
4
1 9 - 2 8
9 7 - 1 0 2
1 7
1 9 6 3
4 5 - 4 6
地 質 調 査 所
月 報
2 - 6
2 5 2 - 2 5 7
1 8
東 北 鉱 山





東 北 鉱 山
1 9 6 4
2 5 7 - 2 6 9
1 9 6 6  東 北 鉱 山
Ⅱ
別 一 9 0
3
1 9 7 0  鉱 山 地 質
Ⅱ
7 1 - 7 8
1 9 7 2
B
7 9 - 8 4
岩 井 教 授 還 暦
記 念 論 文 集
2
2 0
1 9 7 4
4 1 - 5 0
1 0 2
M i n i n g
G e 0 1 0 g y
S p e c i a ] 1 S s u e
2 9 5 - 3 0 5




























































































43 1 . 紀 州 鉱 山 付 近 に お け る 中 新 統 中 の ビ
ト リ ナ イ ト の 熱 変 質
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 南 部 松 夫
3 2 . 古 第 三 系 夾 炭 層 泥 質 岩 の ブ , ブ リ , ク
小 田 幸 人 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 佐 藤 宏
3 3 . 十 和 田 湖 東 南 地 区 に お け る 中 新 統 の
ビ ト リ ナ イ ト の 熱 変 質
鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人 ・ 大 山 良 彦 ・
南 部 松 夫
3 4 . 熟 水 作 用 と 石 炭 化 度
鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人
3 5 . 石 狩 炭 田 南 大 夕 張 付 近 の 古 第 三 系 の
ビ ト リ ナ イ ト 反 射 率 と 古 地 温 の 推 定
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 安 部 忠 彦
3 6 . 十 和 田 湖 東 南 地 区 に お け る 中 新 統 中
の 雲 母 / ス メ ク タ イ ト 混 合 層 鉱 物
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 大 山 良 彦
3 7 . 常 磐 炭 田 南 部 の 基 盤 の 古 地 形
鈴 木 舜 一
鉱 山 地 質
1 9 8 2
1 9 8 2  地 質 学 雑 誌
1 9 部
3 2
岩 石 鉱 物 鉱
上 天 学 t 左 妻 言 志
8 3
5 5 - 6 5
1 9 8 4
3 8
7 8
応 用 石 炭 組 織
研 究 会 論 文 集
岩 鉱
氷 上 お よ び 気 仙 川 花 局 岩 体 周 辺 の 古
生 層 ・ 中 生 層 の ケ ロ ジ ェ ソ の 変 成 度
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
玖 珂 層 群 中 の 炭 質 物 の グ ラ プ , イ ト
化 と 花 嵩 岩 体 の 熟 的 影 響
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
オ イ ル シ ェ ー ル ・ オ イ ル サ ソ ド の 現
状 と 将 来
鈴 木 舜 ・ ー
日 立 変 成 岩 中 の 炭 質 物 の グ ラ フ , イ
ト 化 度
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人
1 9 舗
4 3 - 5 4
9
3 9
3 3 7 - 3 四




1 9 8 6
3 6 - 3 9
3
北 村 信 教 授
退 官 記 念 地




8 3 - 9 3
1 9 8 6
1 2 5 2 6 - 5 3 6
1 9 8 7  岩 鉱
8 1
4 6 5 - 6 7 2
1 9 8 8
1 2
エ . 不 ノ レ キ ・ ー
資 源
8 2
4 7 9 - 4 9 1
1 9 8 9  岩 鉱
1 0
9
3 6 2 - 3 6 9
4
別
3 7 5 - 3 8 0


















































































6フ . 北 茨 城 市 の 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の D
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 牙 ・ ー
8 . 北 茨 城 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の 2 )
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 ・ ー
9 . 高 萩 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の D
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 ・ ー
1 0 . 高 萩 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の 2 )
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一 ー
Ⅱ 、 昭 和 U 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
島 田 旻 郎 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 Ⅱ 名
1 2 . 茨 城 県 東 茨 城 郡 常 澄 村 付 近 の 窯 業 原
料 調 査 報 告
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一
1 3 . 昭 和 4 2 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 2 名
N . 昭 和 心 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 5 名
1 5 . 昭 和 U 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 8 名
1 6 . 福 島 北 部 地 域 の 地 質 ・ 福 島 県 地 質 報 告 書
庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
1 7 . 昭 和 菊 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
1 8 . 昭 和 4 6 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
1 9 . 昭 和 4 7 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
2 0 . 昭 和 4 8 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 2 0 名
2 1 、 東 北 地 方 の 砕 石 山 の 現 状 に 関 す る 調
査 ・ 研 究 一 青 森 県 ・ 岩 手 県 一
鈴 木 舜 一 ・ 大 上 和 良
1 9 6 4
茨 城 県 地 下 資 源 調
査 報 告
茨 城 県 地 下 資 源 調
査 報 告
茨 城 県 地 下 資 源 調
査 報 告
茨 城 県 地 下 資 源 調
査 報 告
通 産 省
1 9 6 5
1 9 6 6
1 9 6 7
1 3
1 9 6 7
1 - 3 2
U
1 9 6 8
9 - 3 4
1 5




1 9 6 8  通 産 省
1 - 1 6
通 産 省
1 9 7 0
1 - 1 8
1 7
通 産 省
1 9 7 0
1 - 1 6
福 島 県
1 9 7 0
1 9 7 1
1 - 1 2
通 産 名
1 9 7 2  通 産 省
1 - 1 9
通 産 省
1 9 7 3
1 - 3 1
] 9 7 4  通 産 省
1 - 1 4
1 9 8 3  砕 石 研 究 会
] - 2 7
1 - 3 5
1 - 3 0
1 - 4 0

























































ステ'ツク ン ソ._乞亡. y ヨ
.1念会、コソフフレンス
論文集
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